情報活用能力の育成を目指す小学校プログラミングの実践 : 附属小学校の「コンピュータを活用する力」の再整理に向けて by 長野 仁志 et al.




































































*1 鳴門教育大学 附属小学校 
*2 鳴門教育大学 情報基盤センター 
*3 鳴門教育大学 大学院 高度学校教育実践専攻 自然・生活
系教科実践高度化コース 
*4 鳴門教育大学 大学院 高度学校教育実践専攻 教員養成特
別コース 


















































































図 1 本校教育の全体像[2] 















図 2 段階的文化型カリキュラム[2] 
 




































































































































































































































   
図 3 5年（図画工作）の実践の様子 
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するとともに，試行しながら学習を進めることができ
るように留意した。 
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図 4 3年（総合的な学習の時間）の実践の様子 
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